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Умение современного менеджера (эколога-природопользователя) 
применять информационно насыщенную многокритериальную  модель в 
качестве инструмента для реализации сценариев эколого-экономического 
механизма управления потенциалом стоимости лесной экосистемы суще-
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕГЛАМЕНТЫ  НА  ДРЕВЕСНЫЕ  РЕСУРСЫ 
(FOREST  RESOURCE  TECHNICAL  DIRECTIVES) 
 
Предложена концепция технических регламентов как правовых ин-
струментов для управления стоимостями лесных благ на муниципальных 
землях населенных пунктов.  
It is offered the concept of technical directives as legal instruments for 
management in costs of the wood weal on the municipal lands of settlements.  
 
В рыночных условиях экономическая оценка лесных ресурсов, в     
отличие от условий централизованной экономики, требует комплексности 
в учете основных факторов, в итоге определяющих не только сырьевую 
ценность всех категорий лесов, но и их биосферные функции. В качестве 




ступать стоимость (с учетом уровня мировых цен) всех видов круглых ле-
соматериалов на 1 га лесных участков или единичных деревьев с учетом 
стоимости недревесных ресурсов, а также полезных функций леса. Поэто-
му обязательная техническая регламентация норм экологических и соци-
альных лесных благ в комплексе должна предшествовать формированию 
ресурсной стоимости лесных участков [1]. Особый подход к экономической 
оценке ресурсных, социальных и экологических благ должны иметь приго-
родные, защитные леса всех категорий как экологические объекты приро-
допользования, примыкающие или находящиеся в границах населенных 
пунктов, а также расположенные на особо охраняемых природных террито-
риях. Существующие методики не учитывают специфику определения     
количественных и стоимостных показателей древесных насаждений на не-
больших участках земель территории муниципальных образований [2].  
Парадоксально то, что экологический эффект от лесных экосистем в 
условиях формирующейся новой экономики, являясь проблемной и одно-
временно ключевой категорией рентных отношений, до сих пор не имеет 
четкого стоимостного выражения. Вещественным носителем экологиче-
ских благ на селитебных и межселенных территориях выступают лесные 
экосистемы и ландшафты, формирующие качественные параметры состоя-
ния природной среды, а также интенсивность потребления древесных и 
недревесных ресурсов, полезных функций лесов.  
Для практических потребностей лесоуправления в пригородных      
лесах, лесопарках, на селитебных территориях возникает необходимость в 
обновлении методик стоимостной оценки лесных благ, например, при    
исчислении ущерба, нанесенного объектам имущества муниципального 
образования.  
Технологическая доступность древесных ресурсов в пригородных ле-
сах и лесопарках редко совпадает с их экономически доступной стоимо-
стью, поскольку небольшой объем лесопользования, как правило, не обес-
печивает приемлемый доход в рамках требований лесного законодатель-
ства. Экономически недоступные ресурсы древесины содержатся в насаж-
дениях, которые выполнили свои защитные функции, достигнув уровня 
невосполнимого функционального износа еще до наступления возраста 
спелости. Задача состоит в определении экономических условий, при ко-
торых проблема своевременного извлечения «недоступных» древесных ре-
сурсов разрешалась бы доминантно в пользу максимального проявления 
экологического эффекта лесной экосистемы для общества и окружающей 
природной среды. В этом усматривается экологический эффект от эколо-
гического природопользования, как следствие от воздействия антропоген-
ного фактора на окружающую среду. Разнообразные формы проявления 
техногенных и антропогенных факторов обуславливают необходимость 




косвенный, скрытый и явный, искусственный и естественный и др.). Таким 
образом, мерой измерения экологического эффекта являются изменения в 
пространстве и времени качества окружающей природной среды. Измене-
ния норм качества факторов окружающей природной среды в диапазоне от 
естественного до предельно допустимого загрязнения определяют измере-
ние нового ресурса жизнедеятельности – экологической шкалы. Экологи-
ческая шкала окружающей природной среды населенных пунктов включа-
ет стоимость всех ее полезных качеств и привнесенных вредностей, кото-
рые могут находиться в окружающей среде как в границах их территорий, 
так и трансгранично привноситься извне. 
Следует заметить, что в данных для поддержания природного       
комплекса в продукционном состоянии важны и другие факторы, способ-
ствующие необходимости своевременного воспроизводства лесных объек-
тов во избежание резкого снижения значимости их экологического ресурса 
и аттрактивности. Экологический ресурс должен рассматриваться как    
постоянно продуцирующий природный капитал. Природный капитал как 
категория, центральным звеном которого является «экологический капи-
тал», имеет важное методологическое значение для структурирования и 
стоимостного измерения экологического эффекта. Выделим основное 
условие существования экологического ресурса – наличие древостоя как 
основы лесной экосистемы.  
Для исчисления размера экологического капитала необходимы совре-
менные нормативы и соответственно методики определения стоимости   
того или иного вида природного капитала. Создание нормативной базы в 
условиях новой экономики сопровождается методологическими трудно-
стями и поэтому разработки новых нормативов стоимости экологических 
ресурсов лесов в границах городских лесничеств, лесопарков являются   
актуальными. Особенностью экономического воспроизводства экологиче-
ского капитала являются сокращение периода естественного развития и 
необходимость досрочного лесовосстановления ввиду воздействия антро-
погенных и техногенных факторов (функциональный износ), которые в 2 -
3 раза повышают ставку, используемую при капитализации дифференци-
альной ренты от насаждения как альтернативной стоимости экологическо-
го эффекта. Здесь размер ставки характеризует силу связи ценностных со-
отношений по всем видам экологических благ, выражая воспроизвод-
ственный аспект дифференциальной ренты, обусловленный не столько те-
кущими интересами эксплуатации отдельных лесных экологических под-
систем, сколько долговременным эффектом от воспроизводства стоимости 
лесной экосистемы в целом. Конкретное управляющее решение о ставке 
дисконта формирует величину дифференциальной ренты и трансформиру-




эффекта экологического воспроизводства лесных ресурсов от эффекта их 
сверхэксплуатации.  
Таким образом, воспроизводственная рента, выражая величину при-
родного капитала, является носителем и экономического, и экологического 
эффектов, что является подтверждением экономической природы экологи-
ческого эффекта. Это эколого-экономическое явление требует признания 
технического регламента как правового документа, который отсутствует 
вопреки действующему законодательству [3]. Технический регламент по-
служит для органов исполнительной власти актуальным инструментом 
управления при воспроизводстве стоимостей муниципальных лесных объ-
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ОБ  ИЗМЕРЕНИИ  ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ  СТОИМОСТИ  ЛЕСОВ 
(ON  USE  COST  MESUREMENT  of  FORESTS) 
 
Предложен теоретико-методологический подход к определению по-
требительной стоимости лесных товаров  для оценки ресурсной базы об-
щественного и глобального значения. 
Theoretical & methodological approach to calculating of forest goods use 
costs for evaluation them as resources of social and global meaning. 
 
Оценка лесных ресурсов только по натуральным показателям не дает 
полного представления о той реальной потребительной стоимости лесных 
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